




















的 企 业% 知 识 资 本 在 知 识 企 业 中 的 绩 效 如
何$不 只 有 知 识 企 业 运 营 管 理 者 关 心$知 识


















"*&明 确 知 识 资 本 出 资 者 的 投 资 回 报%
从某一角度来讲$知识资本拥有者可以不关
心企业的经营管理方法和经营管理过程$但
是$他 们 不 能 不 关 心 自 己 的 投 资 回 报$通 过










衡 量 目 的 决 定 衡 量 方 法 3*4$要 深 刻 理 解
知 识 资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 的 必 要 性 和 重
要 性$衡 量 方 法 是 否 科 学 合 理$是 正 确 理 解
知 识 资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 指 标 的 理 论 依
据%
"+&经济学中*最大+(*最小+法则% 利益












全 的 含 义 就 是 保 护 使 之 安 全$ 从 经 济 学 上
看$资 本 的 天 性 和 本 质 是 其 运 动 增 值$要 增
值必先保全$没有资本保全就无所谓资本增
值$资本保全是资本增值的内在要求% 因此$
















业里恰当地以 $%& 评价经营业绩! 会让经
营管理人员与出资者的利益保持一致!从而
















资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 指 标 体 系 除 了 遵 循



















!"$ 知识资本保值增值财务衡量指标 体 系
设计
知 识 资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 指 标 体 系
的各项指标必须反映知识资本的不同方面!

















主 要 指 在 一 定 时 期 内 知 识 资 本 在 运 营 活 动
中所获取的收益!是知识企业总收入的主要
构成部分" 从知识资本在知识企业中的地位





%+&知识资本费用,-01" 知识资本 费 用
主 要 指 一 定 时 期 内 知 识 资 本 在 知 识 企 业 运
营活动中为维持或提升其自身价值的支出!









期 的 知 识 资 本 利 润 等 于 同 期 知 识 资 本 收 入
减去同期知识资本费用! 通常意义的理解!
知识资本利润是知识资本的会计利润" 该指
标 是 根 据 知 识 资 本 会 计 日 常 核 算 相 应 指 标








其 中$-%6 代 表 6 期 的 期 初 知 识 资 本 存



















该 指 标 反 映 在 一 定 时 期 内 知 识 企 业 知 识 资
本 为 获 取 一 项 收 益 而 放 弃 获 得 另 一 项 收 益
所付出的代价"
%*&知识资本总成本7-<>4-08->1" 知
识 资 本 总 成 本 是 指 在 一 定 时 期 内 知 识 企 业
知识资本费用与知识资本成本之和" 该指标











合 反 映 了 知 识 企 业 知 识 资 本 运 营 管 理 水 平
和能力"同时也反映了知识企业知识资本在
一 定 时 期 内 每 获 得 一 定 额 度 的 收 入 中 所 包
含的知识资本总成本份额!
#!$知识资本回报率"#$%#&%’ !%()%一
定 时 期 内 的 知 识 资 本 回 报 率 的 简 单 计 算 方
法 是 将 一 定 时 期 的 知 识 企 业 知 识 资 本 利 润
除以同期的知识资本价值"这一计算比例可
以 用 来 比 较 知 识 资 本 价 值 回 报 与 某 一 项 或
某一类知识资本价值回报的差异分析! 该指
标 可 以 用 来 检 验 现 存 知 识 资 本 存 量 的 获 利
能力和获利水平!
&*+$知识资本附加值,%(-&%’.%/)% 知
识 资 本 附 加 值 是 指 在 一 定 时 期 内 知 识 企 业
知识资本所获取的经济利润"以一定时期知










&**$知识 资 本 保 值 增 值 率 ,%-#&%(- !
%()! 知识企业在一定时期内的知识资本保
值 增 值 率 是 指 与 之 同 期 的 知 识 资 本 附 加 值
与知识资本价值的比率! 该指标综合反映了
知识企业知识资本保值增值能力的大小"集






在 对 知 识 资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 指 标
进 行 分 析 之 前"必 须 设 定 分 析 标 准"以 便 于
在分析时有一个衡量的尺度"也就是管理学
中通常说的(标杆管理)中的标杆设定% 依据








值 增 值 财 务 衡 量 的 不 同 指 标 反 映 的 不 同 侧
面"各个指标的期望值可能是该指标的最大
值"也 可 能 是 该 指 标 的 最 小 值"这 由 各 个 指
标反映知识资本不同侧面的性质所决定%
&0$知识资本财务衡量各指标的底线值%
底 线 值 的 设 定 是 知 识 企 业 根 据 各 指 标 反 映
知识资本的不同侧面所确定的% 有可能最大
值 是 该 项 指 标 的 底 线 值" 比 如 知 识 资 本 成




指 标 的 底 线 值 是 该 项 指 标 的 最 大 值 还 是 最
小 值 由 各 个 指 标 所 反 映 的 知 识 资 本 不 同 侧
面的性质所决定%
!"$ 知识资本保值增值财务衡量指标 差 异
分析方法
对 于 知 识 资 本 保 值 增 值 财 务 衡 量 指 标
差异"我 们 采 用,雷 达 图)的 方 法 进 行 分 析"
,附图中的数据为假设数据"主要是为了说明
,雷达图)的使用方法)%
! 期望值 " 底线值
# 实际衡量指标值
附图 知识资本保值增值财务衡量指标差异分析












!%& 知识资本保值增值财务衡量指 标 差 异
分析的作用
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